






その他のタイトル Who slaps you on the right cheek? : The Case







???????????????????、????、????? 。 ???? ?????????????????、????????。 、 、 、????? ?? ? っ 。??? 、 、??? 「 」 、?? 、「 ョッ 」 。???、 ??? 、 、??、 ? 。 、
???「????」??っ?、???「??????」???? ? ?????? ? ? 。 ? ? 「? ?」??? 。 、? ? ????????????? 、 、??? 「 ???????」 ?? ???。????「 ? っ 、?????」 。 、 ????、 っ 、 、??? っ? ? っ ??。? 。????? ? 「 」 、 、??? ? ??「 」 ? っ 。 ?、??? っ 。? 、?? 、「
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????????????????????????、????、????、 、 、????????「 」 ?「????? 、 ?????? ??、? 。?? っ 、 ??????? ? 、?? 。???、 、 、??? 「 」 っ 、???「 ? ? 」 っ?、? 、 っ? ? ? ??? ? 。
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??????? ?????????? 。?、? 、『 』?? 「 ?????」 ? 、 。?? ? 、 、 「??」 ?「? 」 っ? 、 「??? 、 「
??????????????????????????????????????????????????????????? 。??「 」 。??? 「???????????」??っ?、???「??? 」。 っ 、 、??? ? 、??? 。 、???っ ? 、?? っ 「? ? ? ?? ?、 「 」 。?????? っ 。??、 ???? っ 。 、??っ 、 、 「?」 ? 。???????? ? ー ェ ィ ー ）??? 、 。?? っ ー 、?? ???? 、?。?
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?、??????????????????????????????????、??????「?」???????????? ?? 。??? 、????? ??。??? ? 、「??? 、??? ? っ?? ? ? 、 」? ? 。?? 、???「 っ??? 「? ? ?????? ? 」????ァー 。??? 「??? っ? ??っ? 、「 」??? ヶ 。?? ?。??っ 、 、??? っ 、 っ?? 。
??????????
???????? ? ? 。??????。 、 、 ィ
??????????????????????????。?? ?????ィ??????????、 、 ????? 、
?????????????????????????????????、??????????? 、???????????
???????? ?????????? 」 、????、?????? 、 、???????? 、 ? ???? 」 。 、???
?????????? ??。??? 「 」 ??? っ 、
???、?????? ? 。 ｝ っ???????。??、 ィ 、
??????? ?? 、??? 。 ? 、??? ? 、 ?? ?、??? ?? 、、? 、 。
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???????っ?????????。?? ） ???? ???っ???、??? ? ??。?????????? ? 、????????、????、 、??? っ っ 、 「????????」 ???、 、 ????? ?? ?、????????? ー??????、??? 「 」?? ??????? 。
???????????
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?????????、???????????????っ???? ? 。??っ 、 、??? 。??? ????。???????ッ??????????? ??? ? ??、? 、? ? ??? 。?? ?? ィ??? 、 っ 、???ー ?? ? 、??? 、 「??」? 。 「 」??っ?。 、 ー 、「 ー 」???、 っ 、???「 、? ??? っ 」 。?「 、?。?????????????????? ???? ?。」（ 〜 ）。??っ ?っ? ? 「? 」?、? 、「 」 っ??。? ?? ?、「『?????、?????』????????。???、??
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???っ???。??????っ???????????????〜 ） ??????????????????????? 。「? ? 」 「 ? 」??? ? 、?「? 、 」?? ? ?? ??? 。??? 、??? 。 ?、「 」??? ????「 ?」 。?? っ 。??「 」 「 」 、??? ? 、 。?、? っ 、??? ? 、 「 」?、? ? ）??、 「 」 、??? ? ）?? ?? ? ? ?????????? ? 。
??????????
??????? ー ? っ?????、
?っ?。???????????????????????。??、????????????、??? っ??。????????????????????、??????? ー ????????? 。「 っ??? ??? ? っ 」 ? 。???????、?????、???ッ???????、????、 。 、??、 ? ー 「 ?????? 」?? ??? 。?、??? ?ィ っ 、??? ィ??? ? っ ?。 、 っ?、「 ? ???。 … ? 、?? ? っ 」????? ?。 、 ?、?、??? ? 、 ょ ??っ 。????? 、 ー ? ?? ???? 、???????。? ? ???、 「???? 、 ? 、? ?? ? ? ? ?﹈〕? 」 。
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???????????、?????????????????? っ??????????。???、??ー????????? 、 ? 、??? 。??? ?? ?。 ?、 ??? 、 、????? 、??? 「 」 っ?。 、??ョー 〜 ）??? ? 。?? ?? 、?、??? 。 、 「????? ? 、 ー ッ?? っ 」 。????ョー 、「 」?? ?? ?。 ?、 、??? ? 。 「 」 っ?。? っ 、 ァー?? ? ?? 「?????? ?」??????。?????? ?、 。?ー? 、 、?? ?
??????。????? 、???????????????「?????」? ? 。 ???? ???っ 、 ??? 、 っ 、。??? ? 、 ???????????「??? 」 ???? っ?。 「 」??? ? 。??? 、??? っ 。??? 、 ? ェ 〜????? 、 ??? ????? ??? ??? 。??? ー ィ ー （?） 、 ょ 、??? ? ??? ? 、?? ? 。
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?っ? ?、 ?????? ? 、 『??。 。??? っ 。? ? ?? 』 ?」 。???、? ? っ?。? 、 っ 。 「??? ?? 、??? ? 。 っ?? 、 ー っ????? 、? ???? …??、 ? 、 っ??? 、 っ? ?? ?? 。」。?? ? 、???? 「 ー っ??? ?? 」??????? 、 ? 、
????????っ??????、?????????????? 。 ?「 ?????、?????? ????????????? ? 、??? ? 、??? ????? ? 。??? 、 ー ッ?? ょ 。」??? 、 ー 『 』?「 」 「 」??????っ??? 、 ッ??????????????? ー???????????、 ? 、 、??? ?? ?『 』 ー? ??『 』 。??? 、??? 。 、????? ??、? ? 、??? ?っ????? 、????? ? ???。 、?? 、?）? 、 、 「 」??っ 。『 』 、
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???????????????????
???????? 、 、???????? 、??? ? っ?、? 、 、 ッ??? 、??? ? 。??? 、????????????????????? っ???。???? 、 、 、?? っ っ 。?? 、???? 、??? っ 。??? 、 っ 。 、??? ? 、?? っ 。?? 、 、「 」 「 」 「??」?? 「 」
????????????????）? ?????。????、 、 ?????????????? ?? 、?????????????????????????????。? ー っ 、?????『 』 ??、 ??????? 、 ? ????? 、 っ?、 ? 、??? 、 っ 、??? ??? っ ? 。 。??? 、?? 、 、????? ? っ 。??? 「 ? 、??? ? 、 ? ? ? ???? 。 ?? 、? ???? っ 」 っ 。??? っ??? 、 。?「? ???? 。 、?? ? 。? ? ??? 、? ? 。」。
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??????、??? 、 ? 、 、
「???????」??????????。「?????」?
???????、???? ??? ヵ 、????? 。 っ 、??? ? 、「????っ 」 。 「?? 、 っ 」、「????? 」 ? 。?? 、??? 、 。 「?」 、 「 」?? ?? 。 、「 、????????????? ??????? ?????? ? 。 、????、 ???? ?? 、 、「??? 」 っ 、「??」 、 っ
??????????「????????」???????????、???? ? ???? 。 ? ??? ー っ ???? 。
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